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quest número de fonts el tindreu a les mans entre dos fets signifi -
catius que marquen un abans i un després en el procés reivindicatiu 
que faci possible que el poble català pugui expressar en una consulta 
democràtica quina és la seva posició sobre el dret a decidir el futur de 
la nació catalana. Ens referim, és clar al Concert per la Llibertat, organitzat per la 
societat civil, el passat dia 30 de juny al Camp Nou. Més de 90.000 persones van 
evidenciar que no s’ha oblidat, en el sentiment col·lectiu, aquell esclat que la mani-
festació del passat 11 de setembre va signifi car. La presència de cantants que, només 
uns anys enrere, mai els hauríem pogut associar a una demanda del dret a decidir el 
futur de Catalunya, i en defi nitiva, la barreja intergeneracional i entersocial palesava 
que sociològicament el procés per a poder-nos expressar sobre el nostre futur ha 
avançat d’una manera exponencial molt important.
El repte no acabava ni acaba aquí. Ara l’Assemblea Nacional Catalana vol fer 
possible una cadena humana que segueixi més o menys la part costanera del país, 
al llarg de 400 quilòmetres de recorregut. Això voldrà dir que prop de 500.000 
persones seran de nou al carrer, reclamant que els governants espanyols ens escoltin 
i, sobretot, que el món i, especialment, Europa prenguin nota que la voluntat d’un 
poble no es pot silenciar fent anar amunt i avall una Constitució que ha envellit i 
en molts aspectes ha esdevingut obsoleta. Tanmateix, sembla que els nostres interlo-
cutors siguin sords i cecs. I com més miren cap a una altra banda, entre la profunda 
crisi que vivim i només amb una escletxa d’esperança que anant sols tots ens aniria 
millor, va creixent el gruix de catalanes i catalans que volen esdevenir part d’un nou 
estat d’Europa. Dues ces, de concert i de cadena, que hauran marcat unes fi tes his-
tòriques en el camí de la plena llibertat, ni que sigui, de moment, a poder decidir.
entre el concert i la cadena
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nesperadament i irremeiable, ens ha deixat en Julià Lladó. Una peça clau 
per entendre la progressió i consolidació del nostre Centre d’Estudis. 
Ell, juntament amb en Vicenç Esteve, va ser el primer soci d’Honor de 
l’entitat. I a fe que mereixia la distinció. Incansable sempre, era a tot 
arreu i acoblant-se a tot allò que el Centre necessitava. En va ser durant 10 anys vice-
president i el representà amb competència en moltes ocasions, però, alhora, sempre 
estava a punt per fer les feines més mecàniques i quotidianes quan calia ser-hi.
Sol ser un tòpic, però, tanmateix és així de cert, dir que el trobarem a faltar en 
moltes ocasions. En Julià sempre hi era quan calia l’opinió ponderada i refl exiva, quan 
s’havia de fer cap en un acte o en una reunió als quals no podia anar ningú més, quan 
s’havia de convèncer algú o algun altre centre d’estudis de fer camí junts... Sempre 
hi havia el Julià disposat, representant la seva estimada Argentona. En moments de 
dubte i indecisió sempre serà  entre nosaltres.
en l’adéu a julià lladó
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